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ABSTRAK 
 
PENGUKURAN KESADARAN MEREK  (BRAND AWARENESS) PADA 
PELANGGAN PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP 
LUKMAN HAKIKI 
F3513042 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah merek jasa 
konsultasi Manajemen Operasional Rumah Sakit PT. Sansekerta Consulting 
Group telah menjadi Top of Mind dan untuk mengetahui cara pengukuran 
kesadaran merek berdasarkan dilihat dari Top of Mind(puncak pikiran), Brand 
Recall(pengingatan kembali terhadap merek),Brand Recognition(pengenalan 
merek), dan Unaware of Brand(tidak menyadari merek). Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikangambaran 
atau deskripsi secara sistematis mengenai objek yang diteliti,kemudian 
melakukan pengolahan data dari hasil kuesioner, sertafrekuensinya disajikan 
dalam bentuk presentase untuk dapat menarikkesimpulan apakah merek PT. 
Sansekerta Consulting Group telah menjadi Top of Mind.Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder yang merupakan data hasil kuesioner dan 
data pendukung yang diperoleh dari arsip perusahaan. 
Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasanBrand Awareness didapatkan 
bahwa merek jasa konsultasi Manajemen Operasional Rumah Sakit PT. 
Sansekerta Consulting Group menempati Brand Recall (45%), dan menempati 
urutan kedua pada Top of Mind (27%), pada pembahasanBrand Recognition 
didapat bahwa sebanyak 26% responden yang perlu diingatkan akan 
keberadaan merek jasa konsultasi Manajemen Operasional Rumah Sakit PT. 
Sansekerta Consulting Group, dan pada pembahasanUnaware of Brand 
terdapat 11% responden yang tidak mengenal keberadaan merek jasa 
konsultasi Manajemen Operasional Rumah Sakit PT. Sansekerta Consulting 
Group. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bagi 
perusahaan yaitu PT. Sansekerta Consulting Group harus selalu meningkatkan 
promosi untuk mempertahankan posisi tersebut dan harus selalu meningkatkan 
mutu, dan pelayanan yang memuaskan supaya PT. Sansekerta Consulting 
Group selalu dikenal dan diingat oleh masyarakat. 
Kata Kunci : Kesadaran merek (brand awareness), puncak pikiran (top of 
mind), dan konsultan. 
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ABSTRACT 
 
MEASUREMENT OF BRAND AWARENESSCUSTOMER PT. 
SANSEKERTA CONSULTING GROUP 
LUKMAN HAKIKI 
F3513042 
 
 The purpose of this study was to determine whether the brand consultancy 
Hospital Operations Management PT. Sansekerta Consulting Group has been a 
Top of Mind and to know how to measure brand awareness based on the views 
from the Top of Mind, Brand Recall, Brand Recognition, and unaware of Brand . 
The technique used in this research is descriptive, give an idea or a systematic 
description of the object under study, and then perform the data processing of the 
results of the questionnaire, as well as the frequency is presented in the form of a 
percentage to be able to conclude whether the brand PT. Sansekerta Consulting 
Group has been a Top of Mind. The data used are primary data and secondary 
data is the data supporting the results of the questionnaire and the data obtained 
from the company archives. 
 Conclusions can be drawn from the discussion Brand Awareness found 
that brand consultancy Hospital Operations Management PT. Sansekerta 
Consulting Group occupies Brand Recall (45%), and ranks second on the Top of 
Mind (27%), in the discussion of Brand Recognition obtained that 26% of 
respondents who need to be reminded of the existence of brand consultancy 
Hospital Operations Management PT. Sansekerta Consulting Group, and the 
discussions are unaware of Brand 11% of respondents who do not recognize the 
existence of brand consultancy Hospital Operations Management PT. Sansekerta 
Consulting Group. Based on the results of these conclusions, the authors provide 
suggestions for companies namely PT. Sansekerta Consulting Group must 
increase promotions to maintain that position and must always improve the 
quality and satisfactory service so that PT. Sansekerta Consulting Group has 
always been known and remembered by the public. 
Keywords: Brand awareness, top of mind, and consultant.  
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MOTTO 
 
 
“SI TOU TIMOU TUMOU TOU” artinya “ Manusia baru dapat 
disebut manusia, jika sudah dapat memanusia kan manusia. 
(Sam Ratulangi). 
 
Jika engkau merasa hatimu jauh dari Tuhan satu-satunya 
pertanyaan yang mesti kau ajukan adalah “SIAPA YANG 
SELAMA INI MENJAUH”. 
(Fahd Pahdepie). 
 
“Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan dan membakar 
kitabNya. Khawatir besok kamu tak bisa makan saja itu sudah 
menghina Tuhan” 
(Sujiwo Tejo). 
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